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を運ぶこととなるO この波面は光の%-jiのスピー ドで進み,約 70jLSeCで雲底に達す


























第1表 落 雷 の 特 性
下限値 代表値 上限値
階段状先卑 (Stepped-leader)階段の長さ (m) 3 50 200
階段の時間間隔 (LLSec) 30 50 125
平均進行速度 (皿/Sec) 1.0×105 1.5×105 2.6×10°
放電路にたまる電荷量 (cou1)矢型先駆 (Dart leader)進行速度 m/see) 31.0×106. ~52.0×10○ 20.1×101
電加増加率 (KA/βsec) <1 10 >80
ピーク電流に達する時間 (〟sec) <110 2 30
ピーク電流 (KA) 10-20 110
の光になる時間 40 250
輸送される電荷皇 (coul) 0.2 2.5 29
放電路の長さ (血)電光放電(L_ightning flash)ストローク数 21 53-4 14 ノ~26
ストロークの時間間隔 (msec) 3 ~ 40 100
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示 している.これから3つの帰還雷撃について電子密度が 1×1023- 5×1023m13である
ことがわかった｡この値はSaha方程式から求めたものより倍額変が高い｡























子密度 1024mb3で気圧のオーダは 10気圧となる｡この場合放電路の気圧は周囲の気圧 を
越えているので,放電路は気圧平衡になるまで膨脹する｡このことはスペクトルからもわ
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雷 放 電 の物性
放電路とその周辺を含む空気に対 して以下の4つの式が書ける｡
エネルギー平衡式 :
















で定義される｡これらの式が成 り立つためには,(1) キTEが位置と時間の関数 として存

















程温度が減少 しないことがわかる｡乾燥 した空気は4,000oK電気伝導度は約 1mho/m で
電子密度は 1019ml であるから導電体 と言えるが, 2,000oKでは 10-6mho/m, 1013m-3
電子密度となり絶縁体となる(Yos,1963)｡したがって 2`,000-4,000oK では放電路
は導体 と絶縁体の中間にあると言えるが,矢型先駆を誘い出すのには十分であろう｡
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